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Анотація. Çàñòîñóâàííÿ ºäèíîãî ìåòîäè÷íîãî ï³äõîäó ³ êîìïëåêñó àäåêâàòíèõ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ íà âå-
ëèêîìó îäíîð³äíîìó åêñïåðèìåíòàëüíîìó ìàòåð³àë³ äîçâîëèëî âèÿñíèòè çàêîíîì³ðíîñò³ ìîðôîôóíêö³îíàëü-
íèõ ïåðåòâîðåíü ñòðóêòóðè äîâãèõ ê³ñòîê òâàðèí, ùî â³äáóâàþòüñÿ â óìîâàõ ð³çíèõ ðåæèì³â ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ 
â ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóïàõ. Â ñâîþ ÷åðãó ïîì³ðí³ ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ º ôàêòîðîì ñòðèìóâàííÿ ³íâîëþòèâíèõ çì³í 
ó ïëå÷îâèõ ê³ñòêàõ. Ó ãðóï³ ìîëîäèõ òâàðèí ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñïîâ³ëüíåííÿ ïðîöåñ³â çâóæåííÿ øèðèíè ðîñòêîâî¿ 
ïëàñòèíêè òà çá³ëüøåííÿ àêòèâíîñò³ îñòåîáëàñò³â, ùî îïîñåðåäêîâàíî ïðîÿâëÿëîñÿ çá³ëüøåííÿì ðîçì³ð³â 
ê³ñòîê òà ¿õ ñòðóêòóðè â åêñïåðèìåíòàëüíèõ òâàðèí. Ó ãðóï³ òâàðèí ç âèðàæåíèìè ñòàðå÷èìè çì³íàìè ñïîñ-
òåð³ãàºòüñÿ ïîì³òíå ñïîâ³ëüíåííÿ äåì³íåðàë³çàö³¿ ê³ñòêè. Âñòàíîâëåíî, ùî åôåêò ä³¿ ð³çíèõ ðåæèì³â ðóõîâî¿ 
àêòèâíîñò³ íà ïðîöåñè ìîðôîãåíåçó çàëåæèòü â³ä â³êó, à òàêîæ ³íòåíñèâíîñò³ ³ òðèâàëîñò³ ô³çè÷íèõ íàâàíòà-
æåíü. Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ ìàþòü ÿê òåîðåòè÷íå, òàê ³ ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ, îñê³ëüêè âîíè 
äàþòü ìåòîäè÷íó áàçó äëÿ âèâ÷åííÿ àäàïòàö³éíèõ ïåðåòâîðåíü ó ê³ñòêîâ³é ñèñòåì³, âèçíà÷åííÿ ä³àïàçîíó ¿¿ 
ïåðåòâîðåíü. Åêñïåðèìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíà ìîæëèâ³ñòü ïðîãíîçóâàííÿ òðåíóâàëüíèõ âïðàâ òà ö³ëåñïëÿ-
ìîâàíîãî âèêîðèñòàííÿ äîçîâàíèõ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü ç ìåòîþ êîðåêö³¿ ñòðóêòóðíèõ çì³í ñêåëåòó çàëåæ-
íî â³ä â³êó.
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Аннотация. Давûбида Н. А. Морфологические изменения плечевûх костей у животнûх с вûра-
женнûми старческими изменениями при умереннûх физических нагрузках. Ïðèìåíåíèå åäèíîãî ìå-
òîäè÷åñêîãî ïîäõîäà è êîìïëåêñà àäåêâàòíûõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ íà áîëüøîì îäíîðîäíîì ýêñïåðèìåí-
òàëüíîì ìàòåðèàëå ïîçâîëèëî âûÿñíèòü çàêîíîìåðíîñòè ìîðôîôóíêöèîíàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé ñòðóêòóðû 
äëèííûõ êîñòåé æèâîòíûõ, ïðîèñõîäÿùèõ â óñëîâèÿõ ðàçëè÷íûõ ðåæèìîâ äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè â ðàçëè÷-
íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ. Â ñâîþ î÷åðåäü óìåðåííûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì ñäåðæèâàíèÿ 
èíâîëþòèâíûõ èçìåíåíèé â ïëå÷åâûõ êîñòÿõ. Â ãðóïïå ìîëîäûõ æèâîòíûõ íàáëþäàåòñÿ çàìåäëåíèå ïðîöåñ-
ñîâ ñóæåíèÿ øèðèíû ðîñòêîâ ïëàñòèíêè è óâåëè÷åíèå àêòèâíîñòè îñòåîáëàñòîâ, êîñâåííî ïðîÿâëÿëîñü óâåëè-
÷åíèåì ðàçìåðîâ êîñòåé è èõ ñòðóêòóðû ó ýêñïåðèìåíòàëüíûõ æèâîòíûõ. Â ãðóïïå æèâîòíûõ ñ âûðàæåííûìè 
ñòàð÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè íàáëþäàåòñÿ çàìåòíîå çàìåäëåíèå äåìèíåðàëèçàöèè êîñòè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî 
ýôôåêò äåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ ðåæèìîâ äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè íà ïðîöåññû ìîðôîãåíåçà çàâèñèò îò âîç-
ðàñòà, à òàêæå èíòåíñèâíîñòè è ïðîäîëæèòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî èññëå-
äîâàíèÿ èìåþò êàê òåîðåòè÷åñêîå, òàê è ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó îíè äàþò ìåòîäè÷åñêóþ áàçó äëÿ 
èçó÷åíèÿ àäàïòàöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèé â êîñòíîé ñèñòåìå, îïðåäåëåíèÿ äèàïàçîíà åå ïðåîáðàçîâàíèé. 
Ýêñïåðèìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåíà âîçìîæíîñòü ïðîãíîçèðîâàíèÿ òðåíèðîâî÷íûõ óïðàæíåíèé è öèëåñïëÿìî-
âàíîãî èñïîëüçîâàíèÿ äîçèðîâàííûõ ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê ñ öåëüþ êîððåêöèè ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé ñêåëå-
òà çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà.
Ключевûе слова: âîçðàñò, èíòåíñèâíûå äèíàìè÷åñêèå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè, óìåðåííûå äèíàìè÷åñêèå 
ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè, ýïèôèçàðíûé õðÿù, äèàôèç.
Abstract. Davibida N. Morphological changes of humeral bones at animals with the expressed senile 
changes at moderate physical loadings. Application of unique methodical approach and complex of adequate 
methods of research on large homogeneous experimental material allowed to find out conformities to the law of 
morpho-functional transformations of structure of long bones of animals which take place in the conditions of 
the different modes of motive activity in the different age groups. The moderate physical loadings are the factor 
of inhibition of involutive changes in humeral bones. In the group of young animals the processes of narrowing of 
plate and multiplying activity of osteoblasts were observed, that mediated showed up multiplying the sizes of bones 
and their structure at experimental animals. In the group of animals with the expressed senile changes inhibition 
of mineralization of bone is noticed. It is set that the effect of action of the different modes of motive activity on the 
processes of morphogenesis depends on age and also intensity and duration of the physical loadings. The results of 
the conducted research have both theoretical and practical value, as they give a methodical base for the studding 
of transformations of adaptations in the bone system, determination of range of its transformations. Experimentally 
confirmed possibility of prognostication of training exercises and dosed physical loadings with the purpose of 
correction of structural changes to the skeleton depending on age.
Key words: age, intensive dynamic physical loadings, moderate dynamic physical loadings, epiphisial cartilage, 
diaphisis.
Постановка проблеми. Аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. Однією з традицій, що скла-
лися у вітчизняній анатомії, є поглиблене вивчення 
взаємовідношень між будовою органа та його функ-
ціями. Особливе місце у дослідженнях з функціональ-
ної анатомії приділяється опорно-руховому апарату, 
на прикладі котрого особливо чітко проявляється 
взаємозв’язок форми і функції. Кісткова тканина в ці-
лому та зокрема кістка як орган вивчаються вже до-































































МЕДИКО-ÁІОЛОÃІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
вченими, як П. Ф. Лесгафтом (1880–1905) та його шко-
лою, а в подальшому Д. Ã. Рохліним (1936), В. В. Áуна-
ком (1954), М. Ф. Іваницьким (1956, 1961), В. Ã. Касья-
ненком (1956), М. Ã. Прівесом (1959), Д. Л. Ждановим 
(1965), В. Ã. Ковешніковим (1984), Я. І. Федонюком 
(1990–1995) та багатьма іншими. Áули сформовані 
основні постулати, що пояснювали теорію життєдіяль-
ності та перебудови кістки, умови і фактори її формо-
утворення під дією різних чинників. Однак ще не всі 
елементи росту і розвитку кістки вивчені достатньо до 
теперішнього часу. Існує постійна необхідність вияв-
ляти і пояснювати нові закономірності, доводити та 
класифікувати експериментальні факти в чітку систе-
му знань, що узгоджується з сучасними знаннями та 
біологічними принципами.
Не викликає сумніву той факт, що важливим фак-
тором формування скелета є його механічна заван-
таженість. Однак було б спрощенням однозначно 
представляти зв’язки між ступенем механічного на-
вантаження і активністю кісткоутворення і резорбції. 
Оскільки міцність кістки тісно корелює з її масою та 
правильним співвідношенням у кістці мінерального та 
органічного компонента, особи з низькою кістковою 
масою формують групу ризику з більшою імовірніс-
тю виникнення переломів, розвитку остеопеній і та-
кож остеопорозу [2–5; 7]. Вивчення закономірностей 
пристосування організму до дії різних режимів рухо-
вої активності має не тільки теоретичне, а й практич-
не значення для медицини, фізичної культури і спор-
ту [1; 6; 8].
Робота виконана в межах комплексної науково-
дослідної теми Тернопільського державного медично-
го університету імені І. Я. Ãорбачевського «Вторинний 
остеопороз: патогенетичні механізми формування та 
прогресування, клініко-інструментальні та біохімічні 
маркери ранньої діагностики, профілактики і лікуван-
ня», частиною якої є науково-дослідна робота кафед-
ри анатомії людини «Вивчення коригуючих факторів 
на перебіг експериментального остеопорозу. Вплив 
обезводнення організму, різних режимів рухової ак-
тивності на структуру довгих кісток та нирок і фізич-
ного розвитку в залежності від впливу вегетативного 
статусу».
Мети роботи: в умовах експерименту виявити за-
кономірності змін росту, формоутворення та хімічного 
складу довгих кісток тварин старечих вікових груп за 
дії на організм динамічних фізичних навантажень різ-
ної інтенсивності.
Матеріали та методи. Для вирішення поставле-
них задач був проведений експеримент на білих без-
породних лабораторних щурах-самцях. Усі тварини 
були поділені на три вікові групи – (молоді щурі) 60-
днів, (зрілі щурі) 140-днів, і (тварини з вираженими 
старечими змінами) 560-днів. Моделлю фізичного на-
вантаження служив біг тварин у тредбані. В наших до-
слідах ми розділили динамічні фізичні навантаження 
на помірні та інтенсивні. У залежності від індивідуаль-
них швидкісних якостей щурі комплектувалися у групи 
по 6 тварин. Після певного періоду тренування протя-
гом 20, 40, 60-ти днів тварини виводилися з експери-
менту шляхом декапітації під ефірним знечуленням. 
Матеріалом для подальших досліджень служили пле-
чові кістки, де вивчались проксимальний та дисталь-
ний епіфізарний хрящ і середина діафізу. У нашому 
експерименті використовувались методи: мацерація, 
скелетування, морфометричні, гістологічні, кількісний 
хімічний аналіз. Одержаний у результаті експеримен-
ту цифровий матеріал був статистично оброблений 
з використанням критерію Ст’юдента на персональ-
ному комп’ютері за допомогою ліцензійної програми 
Microsoft Excel.
Виклад основного матеріалу дослідження. Пле-
чова кістка у старечих тварин, які отримували помір-
ні фізичні динамічні навантаження, характеризується 
дещо вищими показниками при остеометрії, ніж у кон-
трольної групи тварин цього ж віку. Однак більшість із 
цих показників є незначними і відхилення не переви-
щують 2 %. Лише ширина дистального епіфіза плечо-
вих кісток у тварин старечої групи за 60 тренувальних 
днів стала більшою за контроль на 16,18 %. Ãістологіч-
ні дослідження епіфізарної хрящової пластинки росту 
плечових кісток щурів виявляють типову структуру. 
Áільшість препаратів містять ділянки з заокруглени-
ми стовпцями хондроцитів. Зональність росткової 
пластинки добре виражена. Клітини проліферативної 
та дефінітивної зон містять темне ядро, що займає 
значний об’єм клітини. Зона індиферентного хряща, 
як правило, сформована ізогенними групами клітин, 
що розміщуються у спільній комірці. Епіфізарна гра-
ниця в центральних відділах нерівномірно зазублена, 
контактує з кістковими пластинками або комірками 
губчастої речовини, що заповнені клітинами кістково-
мозкової речовини. У периферичних відділах вона без 
розривів та включень плавно переходить у пластинку 
суглобового хряща (рис. 1а).
Помірні динамічні навантаження дещо активу-
ють проліферативні процеси в епіфізарній пластинці 
та сповільнюють фізіологічні інволютивні зміни у ній. 
При гістологічних дослідженнях спостерігаємо фігури 
мітозів у різних площинах у зоні розмноження клітин. 
Однак ширина зони проліферативних клітин лише не-
достовірно більша за контроль. При порівнянні гістоп-
репаратів епіфізарної хрящової пластинки у щурів на 
початку експерименту і при його завершенні стає по-
мітним зменшення кількості проміжної речовини по-
між колонками хондроцитів і таким чином клітинні ко-
лонки наближуються одна до одної (рис. 1б). Звертає 
на себе увагу також нерівномірність розташування та 
неоднорідність клітин у зоні руйнування. Клітини, що 
руйнуються, втрачають ядра та елементи цитоплазми 
і ближче до діафізарного краю мали б перебувати хон-
дроцити із лізованою цитоплазмою. Однак, через різ-
ну швидкість метаболічних процесів у клітинах старих 
щурів, досить часто біля губчастої речовини опиня-
ються клітини, які ще не втратили структурних елемен-
тів цитоплазми. На 60-й день експерименту хрящова 
пластинка виглядає «активною», у зоні розмноження 
хрящових клітин легко можна відшукати клітини з мі-
тозами поперечного. Наступна зона деструкції значно 
світліша внаслідок руйнування каріоплазми хондро-
цитів. Добре виражені сполучнотканинні стінки, що 
продовжуються у трабекули губчастої речовини діафі-
за. Зону первинного остеогенезу не завжди можливо 
диференціювати. Зонами активних остеосинтетичних 
процесів є місця розташування остеобластів.
Поблизу пластинки хряща губчаста речовина ме-
тафіза крупнокомірчаста. Відбувається звапнення но-
воутвореної кісткової тканини, яка є найбільш зрілою 
біля кістково-мозкового каналу. З боку епіфіза вона 
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зубців. На гістологічних препаратах видно ніші резор-
бції на поверхні кісткових трабекул поблизу кістково-
мозкової порожнини. Вони, як правило, містять один 
або два остеокласти та декілька остеобластів біля своїх 
берегів. Морфометричні дослідження епіфізарної 
хрящової пластинки вказують на незначні та недос-
товірні її структурні зрушення. У старечих тварин, які 
отримували помірні фізичні навантаження протягом 
20-ти, 40-ка та 60-ти днів, ширина епіфізарного хря-
ща коливалася дещо вище (в межах одного відсотка) 
за контрольні показники. Аналогічна морфометрична 
тенденція спостерігалася при вивченні зони пролі-
феруючих клітин. Ширина зони дефінітивного хряща 
зменшується у всіх серіях експерименту (20, 40 та 60 
днів) на 0,14 %, 0,10 % та 0,63 % відповідно. У тварин, 
які отримували помірні фізичні навантаження протя-
гом 20-ти днів, об’єм загальної спонгіози збільшуєть-
ся на 45,17 %, а об’єм первинної спонгіози – лише на 
4,40 %. У тварин, які отримували помірні фізичні на-
вантаження протягом 40 і 60-ти днів, об’єм загальної 
спонгіози більший за контроль на 51,92 % та 74,04 %, 
а об’єм первинної спонгіози більше за контрольні дані 
на 7,02 % і 14,40 %, відповідно.
Регулярні помірні рухові навантаження підвищу-
ють метаболізм кісткової тканини, про що свідчить 
краща мінералізація плечових кісток. За весь період 
експерименту процентний склад мінеральних речо-
вин у кістковій тканині постійно підвищувався і став 
вищим за контрольні дані на 19,47 %. Серед окремих 
складових мінеральної насиченості кістки відзначили 
достовірне збільшення кількості кальцію та фосфору 
(відповідно на 7,62 та 8,23 % вище за контрольні по-
казники на 60-й день експерименту), натрію та калію 
побільшало на 11,53 % та 8,47 % відповідно за цей же 
період. Стабільно активно зростають показники вміс-
ту мікроелементів у тканині плечової кістки. Так, за 
20 днів помірних фізичних навантажень концентрація 
магнію збільшилася на 17,77 %, марганцю – на 
4,41 %, міді – на 6,96 %, цинку та заліза побільшало 
на 8,08 та 4,76 % відповідно. За 60 днів помірних 
тренувань магнію, марганцю, міді, цинку та заліза 
вже було більше відповідно на 23,89, 9,67, 19,08, 
13,43 та 6,87 %. Різниця у показниках насичення 
кісткової тканини свинцем між контрольними та 




Рис. 1. Повздовжній зріз через проксимальний епіфізарний хрящ плечової кістки щурів з вираже-
ними старечими змінами, які отримували помірні динамічні навантаження (забарвлення за Ван-Гізо-
ном. Об. 8, ок. 10): а – протягом 20-ти днів експерименту: 1 – зона індиферентного хряща з ізогенними 
групами хондроцитів; 2 – зона проліферації; 3 – зона деструкції; 4 – губчаста речовина діафіза; 4а – кістково-
хрящові трабекули губчастої речовини; 4b – клітини кісткового мозку в комірках; б – протягом 40 днів екс-
перименту: 1 – зона індиферентного хряща межує з суглобовим хрящем; 2 – зона проліферації; 3 – зона де-































































МЕДИКО-ÁІОЛОÃІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Висновки. Помірні фізичні навантаження є фак-
тором стримування інволютивних змін у плечових кіс-
тках. У групі тварин з вираженими старечими змінами 
помітно сповільнення демінералізації кістки. Встанов-
лено, що ефект дії різних режимів рухової активності 
на процеси морфогенезу залежить від віку, а також 
інтенсивності і тривалості фізичних навантажень. Ек-
спериментально підтверджена можливість прогнозу-
вання тренувальних вправ та цілеспрямованого вико-
ристання дозованих фізичних навантажень з метою 
корекції структурних змін скелета залежно від віку. 
Перспективи подальших розвідок у даному 
напрямі. Результати проведеного дослідження ма-
ють як теоретичне, так і практичне значення, оскільки 
вони дають методичну базу для вивчення адаптацій-
них перетворень у кістковій системі, визначення діа-
пазону її можливостей, прогнозування тренувальних 
процесів та цілеспрямованого проведення заходів, 
спрямованих на корекцію морфо-функціональних 
змін скелета в залежності від виду, тривалості і харак-
теру рухової активності та прогнозувати можливості 
даного організму до різних фізичних навантажень без 
шкідливих наслідків для останнього.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ 
ДІАБЕТ 2-го ТИПУ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
Калмиков С. А.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація. Ïðåäñòàâëåíî ðåçóëüòàòè çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ â êîìïëåêñí³é òåðàï³¿ 
öóêðîâîãî ä³àáåòó 2-ãî òèïó ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ñò³éêî¿ êîìïåíñàö³¿ âóãëåâîäíîãî îáì³íó. Âñòàíîâëåíî, ùî 
çàñòîñóâàííÿ ë³êóâàëüíî¿ ã³ìíàñòèêè, îñíîâîþ ÿêî¿ º ô³çè÷í³ âïðàâè ç åëåìåíòàìè éîã³âñüêèõ àñàí, éîã³âñüê³ 
äèõàëüí³ âïðàâè òà ðåãëàìåíòîâàí³ äèõàëüí³ âïðàâè ç óðàõóâàííÿì âèçíà÷åííÿ òîíóñó ñèìïàòè÷íîãî é ïàðà-
ñèìïàòè÷íîãî â³ää³ë³â âåãåòàòèâíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè õâîðèõ òà äîçîâàíî¿ õîäüáè ïðèâîäÿòü äî á³ëüø ñò³éêî¿ 
íîðìîãë³êåì³¿ ó õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³àáåò.
Ключові слова: öóêðîâèé ä³àáåò, ë³êóâàëüíà ã³ìíàñòèêà, ô³çè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ.
Аннотация. Калмûков С. А. Динамика показателей углеводного обмена у больнûх сахарнûм диа-
бетом 2-го типа на фоне применения средств физической реабилитации. Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû 
ïðèìåíåíèÿ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè â êîìïëåêñíîé òåðàïèè ñàõàðíîãî äèàáåòà 2-ãî òèïà ñ öåëüþ 
äîñòèæåíèÿ ñòîéêîé êîìïåíñàöèè óãëåâîäíîãî îáìåíà. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðèìåíåíèå ëå÷åáíîé ãèìíàñòèêè, 
îñíîâîé êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ ñ ýëåìåíòàìè éîãîâñêèõ àñàí, éîãîâñêèå äûõàòåëüíûå 
óïðàæíåíèÿ è ðåãëàìåíòèðîâàííûå äûõàòåëüíûå óïðàæíåíèÿ ñ ó÷åòîì îïðåäåëåíèÿ òîíóñà ñèìïàòè÷åñêîãî 
è ïàðàñèìïàòè÷åñêîãî îòäåëîâ âåãåòàòèâíîé íåðâíîé ñèñòåìû áîëüíûõ è äîçèðîâàííîé õîäüáû ïðèâîäÿò ê 
áîëåå ñòîéêîé íîðìîãëèêåìèè ó áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì.
Ключевûе слова: ñàõàðíûé äèàáåò, ëå÷åáíàÿ ãèìíàñòèêà, ôèçè÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ.
Abstract. Kalmikov S. Dynamics of indexes of carbohydrate exchange at patients by saccharine diabetes 
of 2th type on a background application of facilities of physical rehabilitation. In this work it is presented the results 
of using of physical rehabilitation means for complex therapy of diabetes mellitus with the purpose of achievement of 
stable compensation for carbohydrate metabolism. It was determined that application of remedial gymnastics with 
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